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T A R T A L O M
BIBLIOGRÁFIA - szerzői betűrendben 3
BETŰRENDES TÁ RG Y M U TA TÓ  97
FOLYÓIRA1 JEG YZÉK  101

(Anon.). 1992. Ausgewáhlte Ergebnisse dér regionalen Bevölkerungs- 
progiiose 2000 dei BILR. (A 2000-ig szóló regionális lakossági prognózis 
válogatott eredményei.)
=Infonnationen zűr Raumentwicklung. 11-12. 877-941.
002
ABANE, A. 1993. Mode choice fór tlie joum ey to work among formai 
sector einployees in Accra, Ghana. (A mmikábautazás módozatának 
kiválasztása a formális szektorban dolgozók között a ghanai Accraban.)
=Joumal o f  Transport Geography. 1. 4. 219-229.
003
A B D U L K A R IM , A. 1993. L'insertion de l'économie etlinique teitiaire 
libanaise en Francé. (A libanoni gazdasági etnikum csatlakozása a harmadik 
szektorhoz Franciaországban.)
=Annales de Géographie. 102. 574. 561-577.
004
A C IIA R Y Y A , S. K. - BASU, P. K. 1993. Tóba ash on the Indián 
subeontinent and its implications fór correlation o f  laté Pleistocene alluvium. (Az 
indiai szubkontinensen előforduló Toba-hamu és jelentősége a késői pleisztocén 
alluvium korrelációja számára.)
=Quatemary Research. 40. 1. 10-19.
005
ADA1V1S, W . IY1. 1993. Indigenous use o f  wetlands and sustainable 
development in West Africa. (Nedves területek gazdálkodása és a 
fenntartható fejlődés Nyugat-Afrikában.)
=The Geographical Journal. 159. 2. 209-218.
006
A G N E W , J .  - B O L L IN G , K. 1993. Two Romes or more? The use and 
abuse o f  center-periphery metaphor. (Két vagy több Róma? A centrum- 
periféria metafora használata illetve visszaélés használatukkal.)
=Urban Geography. 14. 2. 1 19-144.
007
A G R A N O F F , R. 1993. Inter-govenmiental politics and policy: building 
federal arrangeinents in Spain. (Kormányközi politika és stratégia: föderális 
szerkezetek kiépítése Spanyolországban.)




A L B A R E D E S , G. 1993. Dynamic GIS. (Dinamikus FIR.)
GIS Europe. 2. 5.32-35.
009
A L B E R T S, G. 1993. Planungskulturen in Európa - Begengnugen und 
Einfliisse. (Tervezési kultúrák Európában - találkozások és befolyások.)
=DISP. 115. 68-73.
010
A L E K S A N D R O V , C. M . 1993. Geomorfologicheskie' aspekty prirodno- 
technogennykh krisisov i katastrof v perehodnyhk zonakh ot kontinenta k 
okeanu. (A természeti-technogén krízisek és katasztrófák geomorfológiai 
aspektusai az átmeneti zónákban, a szárazföldtől a tenger felé haladva.) 
=Geomorfologija. 3. 37-42.
01 I
A L O N SO , W . 1993. Wliat can be leamed about régiónál development írom 
tlie ex-communist world? A comment. (Milyen tanulságai vannak a volt 
kommunista országok regionális fejlődésének? Megjegyzés.)
In te rna tiona l  Régiónál Science Review. 15. 3. 291-296.
012
A L P E R O V IC II ,  G. 1993. City size and the rate and duration o f  
unemployment: evidence írom  Israeli data. (Városméret és a munkanélküliség 
aránya és tartóssága: izraeli adatok.)
=Regional Science and Urban Economics. 34. 3. 347-357.
013
A L T IIA L E R , D. - DIIV1IYIEL, N. 1993. Sozialpolitische Handlungsfelder 
dér experimentellen Arbeitsmarktpolitik. (A kísérleti munkaerőpolitika 
szociálpolitikai kezelésének területei.)
=Österreichische Zeitschrift ííir Politikwissenschaft. 3. 343-360.
014
A N D R IA N O V , B. V. 1993. Progress chelovechestva i ebkologicheskie 
krizisy. (A /  emberiség haladása és az ökológiai krízisek.)
Izvestija Rossijjskojj Akademii Nauk. Serija Geograficheskaja. 2. 5-22.
015
A N T O N IN I, B. 1993. Cenni sulla storia postbellica della pianificazione 
territoriale in Tizino e spunti proposiviti per il suo futuro. (Gondolatok Svájc 





A PIB IJN Y O PA S, P. 1993. TNCs and impacts on iudustrialization in 
Thailand. (A nemzetközi cégek és hatásuk Thaiföld iparosítására.)
=Regional Development üialogue. 14. 4. 94-124.
017
A R C IIA M B A liL T , IM. 1993. Le ski alpin au Québec: approche économique 
et aide a la décision. (Az alpesi sí Québecben: gazdasági megközelítés és 
döntéselőkészítés.)
=Revue de Géographie Alpine. 81. 1.47-60.
018
A R M S T R O N G , H. 1993. Subsidiarity and the operation o f  European 
Community: Régiónál policy in Britain. (Támogatások és az Európai
Közösség működése: regionális politika Nagy-Britanniában.)
=Regional Studies. 27. 6. 575-582.
019
A K N A IJD -FA SSETTA , G. - B A LL A IS, J .  - B EG H IN , E et al 1993. La 
eme de l'Ouveze a Vaison-la Romaine (22 septembre 1992). Ses ellets 
morphodynamique, sa piacé dans le fonctionnement d'un géosysteme 
anthropisé. (Az Ouveze folyó (Vaison-la-Romaine) áradása. Morfodinamíkai 
hatásai, helye az antropogenizált georendszerek funkciójában.)
=Revue de Géomorphologie Dynamique. 42. 2. 34-48.
020
A R N O U L D , P. - I)A LA G E, A. 1993. "Pluies acides" et préssé forestiere 
fran9 aise: 1980 -1989, une information sans reperes? (A "savas eső" és a 
francia erdő sajtó. 1980 - 1989, információ irányvonalak nélkül?)
=Annales de Géographie. 102. 572. 397-411.
021
A R T O B O L E V S K IJ ,  S. 1993. Régiónál policy in Russia today: the new 
role o f  the State. (Regionális politika a mai Oroszországban: az állam új
szerepe.)
=European Planning Studies. I. 3. 379-382.
022
A SC H A N , C. - DAIV1BRINE, E. - TA B EA U D , M . - N O U R R IS SO N , G..
1993. Approche géographique de la composition chimique des précipitations 
vosgiennes. (A csapadék kémiai összetételének földrajzi megközelítése a 
Vogézekben.)





A lJG E R , I). 1993. Urban realities, US national policy and the Clinton
Administration. (Városi realitások, az USA nemzeti politikája és a Clinton 
adminisztráció.)
=Regional Studies. 27. 8. 807-815.
024
B A C T H L E R , J .  - M IC H IE , R. 1993. The restructuring o f  régiónál policy in 
the European Community. (A regionális politika átrendeződése az Európai
Közösségben.)
-Régiónál Studies. 27. 8. 719-725.
025
BA ILLY , A. 1993. Les représentations urbaines: l’imaginaire au service du 
marketing urbain. (A városi reprezentáció: a városmarketing szolgáltatás 
koncepciója.)
^Revuc d'Economie Régionale et Urbaine. 5. 863-867.
026
B A K U IT , A. II. 1993. Desertiiication: reconcilling intellectual conceptuali- 
zation and intervention effort. (Elsivatagosodás: az elmélet és gyakorlat
összeegyeztetése.)
=GeoJoumal. 31. I. 33-40.
027
B A LLA N D RA S, S. 1993. Les erues torrentielles de l'été 1987 dans les Alpes 
fraiiQaises. Interpétations et enseignements. (Hegyi patakok áradása 1987 nyarán 
a francia Alpokban. Magyarázat és oktatás.)
-R evue  de Géographie Alpine. 81 .3 . 13-32.
028
BANAI, R. 1993. Social theory and the region: from the Régiónál Planning 
Association o f  America to the restructuring o f  sociospatial theoiy with 
policy implications. ( Társadalomelmélet és a régió: az amerikai Regionális 
Tervezési Társulattól a szociális-térbeli elmélet átalakulásának politikai 
hatásaihoz.)
=Environment and Planning. C. Government and Policy. 11.4. 447-464.
029
BANKS, G. 1993. Mining multinationals and developing countries: theory 
and practice in Papua New Guinea. (Multinacionális bányavállalatok és a fejlődő 
országok: elmélet és gyakorlat Papua Uj-Guineaban.)
-Applied Geography. 13. 4. 313-327.
6

BA RNSIEY , [VI. 1993. Monitoring urban areas in the EC using satellite 
remote sensing. (A/, Európai Közösség városi területeinek monitoringja 
műholdas távérzékeléssel.)
=GIS Europe. 2. 8. 42-44.
03 I
B A R SC H , I). - M Á U SB A C H E R , R. 1993. Fiüsse und Flusslandschaften. 
(Folyók és folyómenti tájak.)
=Geographische Rundschau. 45. 12. 736-743.
032
IÍA RTIK, T. 1993. Who benefíts írom local job growth: migrants or 
the original residents? (Kik húznak hasznot a helyi munkalehetőségek 
növekedéséből: a bevándorlók vagy a helyi lakosok?)
=Regional Studies. 27. 4. 297-311.
033
IíA T IIE L T , II. 1993. Industrieentwicklung im Südosten dér USA.
(Iparfejlődés az USA dél-keleti részén.)
-Geographische Rundschau. 45. 9. 522-529.
034
BA TIZ, F. - G IN S B E R G , R. 1993. European régiónál economic 
integration: introduction. (Európai regionális integráció: bevezető.)
=Regional Science and Urban Economics. 23. 3. 307-314.
035
BAVOUX, J . - J .  1993. Les bouleversements a l'Est et la mise en piacé d'une 
nouvelle Europe des transports. (Kelet-Európa összeomlása és az új Európa
közlekedési helyzete.)
-L'Information Géographique. 57. 3. 73-85.
036
BEBBIN G  I ON, A. J .  - C A R R A SC O , II. - P E R A L B O , L. et al 1993. 
Fragile lands, fragile organizations: Indián organizations and the politics o f  
sustainability in Ecuador. (Törékeny földek, törékeny szervezetek. Indián 
szervezetek és a fenntarthatóság politikája.)
=Transactions o f  the Institute o f  British Geographers. 18. 2. 179-196.
037
BEC K , M. - I IA W E L , B. 1993. Integrieites Siedlungs- und Verkehrs- 
konzept fúr die "Metropolregion" Hamburg. (Integrált település- és 
közlekedéskoncepció Hamburg "nagyvárosi" régiója számára.)





B E C K M A N N , G. - G A T Z W E IL E R , 11 - LO SC II,  S. - O S E N B E R G , H.
1993. Tendenzen dér Siedlungsfláchenentwicklung. (A településfejlesztés 
tendenciái.)
=Informationen zűr Raumentwicklung. 12. 877-898.
039
BECKIMANN, K. 1993. Probleme und Perspektiven fúr die Entwicklung 
des Stadtverkehrs. (A városi közlekedés fejlesztésének problémái és
perspektívái.)
=lnformationen zűr Raumentwicklung. 4. 187-203.
040
B EG G , I. - M A Y ES, 1). 1993. Coliesion in tlie European Community: a key 
imperative fór the I990s? (Kohézió az Európai Közösségben: az 1990-es évek 
kulcskérdése?)
Régiónál Science and Urban Economics. 23. 3. 427-448.
041
B E L IS -B E R G O U IG N A N , M. - B O R D E N A V E, G. - LUNG, Y. 1993. 
Le mirage de la territorialisation de la grande entreprise. La redeploiement 
spatial de Ford. (A nagy vállalkozások területi beosztása: A Ford Müvek 
területi átrendeződése.)
=Revue d'Economie Regionale et Urbaine. 3. 527-544.
042
BELL, 1). 1993. Régiónál econometric modelling in the UK: A review.
(Regionális ökonometriai tervezés az Egyesült Királyságban: áttekintés.) 
-Régiónál Studies. 27. 8. 777-782.
043
B ELL, IV1. 1993. lmperial health, gender and images o f  South Africa 1880- 
1910. (Birodalmi egészségügyi viszonyok, nemek szerinti megoszlás és a Dél- 
Afrikáról alkotott kép 1880 - 1910 között.)
=Transactions o f  the Institute o f  British Geographers. 18. 3. 327-341.
044
BELLU , R. 1993. Task role motivation and attributional style as predictors 
o f  entrepreneurial performance: female sample fíndings. (Feladat, szerep, 
motiváció és a jellemző stílus, mint a vállalkozói teljesítmény előrejelzői: női 
mintaeredmények.)




B EN ITO , G. - G Ú T I ÉR E Z, M. - S A N C H O , C. 1993 The influence o f  
physico-chemical propcrtics 0 11 erosion processes in badland areas, Ebro basin, 
NE-Spain. (Az eróziós folyamatok fíziko-kéniiai sajátosságainak hatása a 
badland régiókra, az Ebro-medencében /Eszakkelet-Spanyolország/.)
=Zeitschrift fíir Geomorphologie. 37. 2. 199-214.
046
B E N K O , G. - B EN K O , K. 1993. La Cité dans un jardin. Géographie de la 
Cité Universitaire a Paris I4e. (A Cité egy kertben. A párizsi egyetemváros 
földrajza.)
=Acta Geographica. 96. 4. 33-45.
047
B EN K O , G. B. - S T R O H M A Y E R , U. 1993. A view on contemporary 
French humán geography. (A mai francia humánföldrajz áttekintése.) 
=GeoJoumal. 31 .3 . 227-238.
048
B EN Ő IT, I). - SEV IN , O. 1993. L'émigration javanaise: mythes et réalités. 
(A jávaiak kivándorlása. Mitosz és valóság.)
=Annales de Géographie. 102. 571. 255-276.
049
B ER G , L. 1993. Racialization in an academic discourse. (A faji kérdés egy 
akadémikus értekezésben.)
=Urban Geography. 14. 2. 194-200.
050
B E R G M A N N , E. 1993. Leitbilder zu C()2-vermeidenden Raumstmkturen. 
(A széndioxid-csökkentést szolgáló térszerkezet kialakításának irányelvei.) 
=Informationen zűr Raumentwicklung. 8. 506-519.
051
BERGIYIANN, E. 1993. Raumwirksame Massnahmen zűr Venneidung von 
C02-Emissionen. (A térszerkezeti intézkedések hatékonysága a széndioxid­
kibocsátás csökkentésére.)
=lnformationen zűr Raumentwicklung. 8. 520-547.
•
052
B E R G M A N N , E. et al. 1993. Raumstruktur und C02-Vermeidung. 
(Térszerkezet és a széndioxidkibocsátás elkerülése.)




B ER G M A N N , E. [et al.]. 1993. Die Veránderung dér Erdatmospháre durch
den Menschen. (Az ember szerepe a légkör megváltozásában.)
=Informationen zűr Raumentwicklung. 8. 489-490.
054
BERGIVIANN, E.et al. 1993. Klimaschutzpolitik - Notwendigkeit, anspmch mid 
Wirklichkeit. (Eghajlatvédelmi politika - szükségszerűség, igény és a valóság.) 
=Informationen zűr Raumentwicklung. 8. 491-493.
055
B E R G M A N N , E. et al. 1993. Energieverbrauch und Raumstrukturen.
(Energiafogyasztás és térszerkezet.)
=lníörmationen zűr Raumentwicklung. 8. 494-505.
056
B ER G M A N N , E. et al 1993. Raumlich orientierte Klimatscliutzpolitik in dér 
Praxis. (Térorientált éghajlatvédelmi politika a gyakorlatban.)
-Informationen zűr Raumentwicklung. 8. 548-555.
057
B E R G M A N N , E. et al. 1993. Statt einer Zusanimenfassung: Pládoyer fúr eine 
Raumstruktur-orientierte Klimatscliutzpolitik. (Összefoglalás helyett: védőbeszéd 
egy térszerkezetorientált éghajlatpolitika mellett.)
=lnformationen zűr Raumentwicklung. 8. 556-567.
058
B E R K N E R , A. 1993. Wasserressourcen und ihre Bewirtschaftung in dér 
Volksrepublik Cliina. (A vízi erőforrások és kezelésük a Kínai Népköz-
társaságban.)
Petermanns Geographische Mitteilungen. 137. 2. 103-126.
059
B E R R IA N E , M . 1993. Binnentourismus und Freitzeitverkehr in Marokko. 
Eine wirtschafls- und sozialgeographische Untersuchung. (Belföldi turizmus és 
szabadidő-közlekedés Marokkóban. Gazdasági- és szociálgeográfiai vizsgálat.) 
Nümberger Wirtschafts- und Sozialgeographische Arbeiten. 46. 235-262.
060
B ER R Y , B. 1993. Geography's quantitative revolution: initial conditions, 
1954-1960. A personal memoir. (A földrajz minőségi forradalma: kezdeti 
állapot, 1954-1960. Egyszem élyes visszamemlékezés.)
=Urban Geography. 14. 5. 434-441.
10
' ; .
IIERRY , B. J .  L. 1993. Transnational urbanward migration, 1830 -1980. 
(Nemzetközi méretű vándorlás a városba.)
=Annals o f  the Association o f  American Geographers. 83. 3. 389-405.
062
B E R T R A M , II. 1993. Werkzeigmascliinenbau in Deutschland und die globale 
Konkurrenz. (Szerszámgépgyártás Németországban és a globális konkurencia.) 
=Geographisciie Rundschau. 45. 9. 486-492.
063
IJERTRA N , P. 1993. Defonuation-induced microstructures in soils affected by 
mass movements. (A talaj mikrostruktúráját befolyásoló lejtőmozgások hatására 
kialakult deformációk.)
=Earth Surface Processes and Landfornis. 18. 7. 645-660.
064
B E SSL E R , 1). - F U L L E R , S. 1993. Cointegration between US wheat
markets. (Az USA búzapiacainak együttműködése.)
=Joumal o f  Régiónál Science. 33. 4. 481-501.
065
B E T E IL L E , R. 1993. Les non salariés en Francé. (A nem bérből élők
Franciaországban.)
=L'Information Géographique. 57. 4. 122-130.
066
BEY N ON , II. - IIU HSO N, R. 1993. Piacé and space in contemporary
Europe: somé lessons and reflections. (Hely és tér a mai Európában: néhány 
tanulság és reflexió.)
=Antipode. 25. 3. 177-190.
067
BIA G IN I, E. 1993. Spatial dimensions o f  conflict. (A konfliktus térbeli 
dimenziói.)
=GeoJoumal. 31. 2. 119-128.
068
B IC IK , I. 1992. Long-term tendencies o f  land use in the Czech Republik.(A 
földhasznosítás hosszútávú tendenciái a Cseh Köztársaságban.)




BIDA, R. 1993. Dynamique urbaine et développement local. Une revue de la 
littérature. (Dinamikus város és helyi fejlesztés. Szakirodalmi áttekintés.)
=Revue d'Economie Régionale et Urbaine. 5. 869-886.
070
BIRG , II. 1992 .Stellungnahme zűr ersten region a lisierten
Bevölkerungsvorausshátzung fúr das wiedervereinigte Deutschland. 
(Állásfoglalás a Németország újraegyesítése óta megtartandó első regionalizált 
népszámlálásról.)
=Infonnationen zűr Raumentwicklung. I 1-12. 863-876.
071
BIRG, II. 1993. Ursachen dér Wanderungen im Uinblick au f die 
Eigendynamik. (A vándorlások oka dinamikájukra tekintettel.)
=Raumforschung und Raumordnung. 51 .5. 241-247.
072
BIRR, II. I). - O E R T E L , P. 1993. About the dynamics o f  Baltic Sea water 
inflow intő the Bodden waters around Rügen. (A Balti tenger beáramlásának 
dinamikája a Rügen sziget körüli Bodden vizébe.)
=Petermanns Geographische Mitteilungen. 137. 5. 283-288.
073
B ISIIO P, K. - PH IL L IP S , A. 1993. Seven steps to markét - the development 
o f  the market-led approach to countryside conservation and recreation. (Hét 
lépés a piacra - a falusi területek védelme és a falusi üdülés piacorientált 
megközelítésének fejlődése.)
=Joumal o fR ural Studies. 9. 4. 315-338.
074
B L A T C H , B. 1993. Geography and National Curriculum. (A földrajz és a 
nemzeti alaptanterv.)
-Geography. 78. 341. 359-366.
075
B L E IW E IS , S. 1993. Skizze eines systemtheoretische orientierten Ansatzes 
zűr Analyse entwickelter Lánder. (Egy rendszerelmélet szempontú vázlat a fejlett
országok elemzéséhez.)
=Nümberger Wirtschafts- und Sozialgeographische Arbeiten. 46. 107-126.
076
B L E IW E IS , S. 1993. Die europáische Gemeinschaft im Vergleich mit Japan 
und den USA. (Az Európai Közösség összehasonlítása Japánnal és az USA-val.) 




BLO M , T. - L Ö Y T Ö N E N , H. 1993. Researchers launch to monitor
epidemies in Finland. (Járványok terjedésének kutatására szolgáló rendszer.) 
=GIS Europe. 2. 5. 27-29.
078
B L U N K E T T , I). 1993. Tariffs and tragedy: the geography o f  economics and 
epidemies. (Tarifa és tragédia: a gazdaságföldrajz és a járványok.)
=Geography. 78. 341. 381-387.
079
B O A R D M A N , J .  - F A V IS -M O R T L O C K , I). T . 1993. Climate change 
and soil erosion in Britain. (Klímaváltozás és talajerózió Nagy-Britanniában.) 
=The Geographical Journal. 159. 2. 179-183.
080
B O O I  II, K. L. 1993. Recreation on public lands in New Zealand - pást, 
present and future. (Rekreáció Uj-Zéland közterületein - múlt,jelen és jövő.) 
=GeoJournal. 29. 3. 299-305.
081
B O O T H , F. - G R E E N , H. 1993. Urban policy in England and in Francé: a 
comparative assessment o f  recent policy initiatives. (Várospolitika Angliában és 
Franciaországban: a legújabb politikai irányzatok összehasonlító elemzése.) 
=Environment and Planning. C. Goveniment and Policy. 11.4. 381-393.
082
B O R G E R , II. - B U R G E R , I). - K U B IN IO K , J .  1993. Verwitterungs- 
prozesse und deren Wandel im Zeitraum Tertiár - Quartár. (Mállásfolyamatok és 
azok időbeli változása a harmad-negyedidöszakban.)
Zeitschrift lür Geomorphologie. 37. 2. 129-143.
083
B O R G E R , II. 1993. Quarzkomanalyse mittels Rasterelektronen- 
mikroskop und DünnschclifF unter besonderer Berücksichtigung tropischer 
Verwitterungsresiduen. (Kvarckavicselemzés raszterelektronmikroszkóp és 
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